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Koperasi Pegawai-Republik Indonesia (KP-RI) “Guyub Rukun” 
Kecamatan Purworejo is one of the cooperation engaged in trading, savings and 
loans to the public. Therefore, this cooperation can not be separated from cash 
receipts. Cash is the easiest asset to be misused, so it is necessary to add an 
adequate the system of internal control. These include the deposit of cash receipts 
from goods trading and deposit savings loan installments customers in KP-RI 
“Guyub Rukun” Kecamatan Purworejo. The evaluation was done on both of 
deposit that covers the elements of internal control system and accounting system 
of cash receipts. Both of these deposits is the main of cash receipts and most 
occur in this cooperation. 
Based on the results of the evaluation of internal control system of cash 
receipts in KP-RI “Guyub Rukun” Kecamatan Purworejo, it was found some 
strengths and weaknesses. These strengths include: checking documents that are 
used in KP-RI “Guyub Rukun” Kecamatan Purworejo is twice every month, KP-
RI “Guyub Rukun” Kecamatan Purworejo has a clear structure organization, 
used printed numbered documents, etc. In addition to these strengths, there are 
also several weaknesses, among others: checking documents is not always be 
done by a manager, there is no collecting agency, there is no surprised audit, and 
there is no warehouse agency. 
Based on the findings described above, it can be concluded that the 
implementation of internal control system of cash receipts in KP-RI “Guyub 
Rukun” Kecamatan Purworejo has been running insufficient well. But, there are 
some things that still need to be prepaired. It is better if checking documents that 
are used actually performed by a manager, make a collecting agency and 
warehouse agency, and try to do surprised audit. 
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Koperasi Pegawai-Republik Indonesia (KP-RI) “Guyub Rukun” 
Kecamatan Purworejo adalah salah satu koperasi yang bergerak di bidang 
penjualan dan simpan pinjam. Oleh karena itu, koperasi ini tidak dapat dipisahkan 
dari penerimaan kas. Kas adalah aset yang paling mudah untuk disalahgunakan, 
sehingga diperlukan suatu sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian 
internal tersebut meliputi penerimaan kas dari penjualan tunai dan dari pelunasan 
di KP-RI “Guyub Rukun” Kecamatan Purworejo. Evaluasi ini dilakukan pada 
sistem pengendalian intern yang melindungi penerimaan kas yang terjadi dari 
penjualan tunai dan dari pelunasan piutang, serta sistem akuntansi penerimaan 
kas. Kedua penerimaan kas tersebut merupakan pendapatan utama yang terjadi di 
koperasi ini. 
Berdasarkan hasil dari evaluasi sistem pengendalian intern terhadap 
penerimaan kas di KP-RI “Guyub Rukun” Kecamatan Purworejo, ditemukan 
beberapa kelebihan dan kekurangan. Beberapa kelebihan tersebut antara lain: 
pengecekan dokumen yang digunakan di KP-RI “Guyub Rukun” Kecamatan 
Purworejo dilakukan dua kali setiap bulannya, KP-RI “Guyub Rukun” Kecamatan 
Purworejo memiliki struktur organisasi yang jelas, sudah menggunakan dokumen 
bernomor urut tercetak, dan lain-lain. Di samping beberapa kelebihan, ada pula 
beberapa kekurangan, diantaranya: pengecekan dokumen tidak selalu dilakukan 
oleh mnaajer, tidak adanya bagian penagihan, tidak adanya pemeriksaan 
mendadak, dan tidak adanya bagian gudang. 
Berdasarkan temuan diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem 
pengendalian intern terhadap penerimaan kas di KP-RI “Guyub Rukun” 
Kecamatan Purworejo sudah dilakukan dengan cukup baik. Akan tetapi, masih 
terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki. Akan lebih baik apabila pengecekan 
dilakukan langsung oleh manajer, membentuk bagian penagihan dan bagian 
gudang, dan melakukan pemeriksaan mendadak. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
1. Awali dengan Basmalah dan akhiri dengan Hamdalah 
(penulis) 
2. Nothing worth doing is ever easy 
(penulis) 
3. Cukup Allah sebagai penolong kami dan Dia adalah sebaik-baik Pelindung 
(QS. Ali Imran: 173) 
4. Sing penting nggandul Gusti 






1. (Alm) Bapak dan Ibu tercinta 
2. Kakak-kakakku yang selalu mendukung 
3. Rina, Prilly, Rista, Ida, Widya, Cynthia, Nana, Rosi, Yeny, Ocy, Vanny, 
sahabat-sahabat yang selalu mendukung dan menyemangati 





















































Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Berkat ridho dan ijin-Nya penulis dapat 
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Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan Tugas 
Akhir ini, kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan dalam 
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